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　Abstract: The specific flood discharge is very important in planning of ａ dam for flood
prevention, and the river dikes.
　･The Niyodo river Cino) has a basin of 1462.7 km^ and the 93％of it is mountaneous.
Mean annual rainfalls are about 2200～3500 mm. The data of 29 observations during 23
years (1954～1976) are used. But, the station which has a complete data in that period is
only one. DD analysis, are done for the rain-falls　of 1，2, 3, 4, 6, 8, 9, andl6 hours.
The equation .0fｒai?all intensity for the Niyodo river basin with those highest ones is
the equation ①.
I゛io.56j
y
2.09ぐmm/hr) ……①
　DAD analysis is done for the 7 blocks of the basin with Thiessen method. Rainfalls for
the upper 11 floods among 20 0f the annual largest flood discharges are selected, and the
areal rainfalls on that floods are calculated. Horton's formula is used as the DA formula.
The author gets the equation ②as the specific flood discharge equation for the Niyodo
river basin. Its fitness is far superior than that of the Creager's equation.
0=35:6A-0.051 eχp
Parametersαａｎｄβof Horton's formula have the following relations,
･⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　え　が　き
　ダム余水吐の規模あるいは河川構造物の規模を決定する場合，計画洪水量は最も重要な要素であ
る。しかし，洪水量のデーターは少く，とくにダムが建設されるような山間部のデーターは，もし
あったにしても精度の低い僅かのものしか期待できないであろう。これに対する一つの解決法とし
て洪水比流量を使うことが考えられ, Creager曲線がわが国の各地域に適用できるような定数と
ともに提示されている。しかし，これはアメリカで作られた経験式であるので，わが国のような小
流域の河川では過大な値を与える。本論文では，角屋らによって理論的に導かれた洪水比流量曲線
式1'を仁淀川流域に適用して，四国南部流域の洪水比流量曲線式を求めようとするものである。
　　　　　　　　　　　　　　Ｉ．流域の概要
　仁淀川はその源を石鎚山（標高1981 m）に発して南流し，愛媛県と高知県の県境付近から東に
向い，伊野町付近から南東に向って土佐湾に流入している。その幹線流路延長は123.6 km, 流域
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面積は1562.7 k?（伊野地点:1462.7 k?）でその約93％が山地となっている。概要図を図１
に示す。
　降水量は中流部の山岳地帯にとくに多く, 1041～1970年の30年間の平均年降水量は，長者3,508
mm，越知2,975 mm，池川2,989 mm となっているが，下流部の高岡(1941～1966, 26年間）
2,750 mm，上流の久万（愛媛県) 2,174 mm と少い。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　n. D　Ｄ　解　析　，
　本解析において実際に使用した降水量データーは図。１の観測点のうち29地点である。期間は昭
和29年～51年の23年間であるが，一応揃っているのは久万だけで，他は欠測が多く長時間にわたう
て連続記録かある観測所は多くない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ
　降雨継続時間1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,および16 hr について各観測所の各年最大値を拾い
出し降雨強度に換算したもののうち，デ¬ター数が比較的多い観測所を表。１－１～表｡1 －19に示
す。表。１の資料のうち直瀬と面河第一以外について岩井法により確率雨量を計算し，各表の下端
に再現期間20年と50年の計算値を記載したが，データー数が少いため分布の歪みが大きいものが多
く，精度は良くない。
　　　　　　　　　　　　　　表１　時間別年最大雨量強度表(mfn/hr)　　　　　　　　　　　1　●
　　　表１－１　直　　　瀬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀゛
μﾂ １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　　考
S.33
　　34ヽ･
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
’42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
47.2
･19.7
10.5
'29.0
26.5
24.8
32.0
12.6
29.0･
27.5
31.5
19.5
22.5
29.0
17.､0
26.･5
24.80
18.35
　9.80
20.50
21.75
19.45
23.90
　8.00
18.50
20.75
30.50
13.00
19.25
22.75
16.50
19.75
　16.53
　16.97
　13.27
　13.73
　15.17
　1 17. 07
　21.20
　　6.50
　13.00
　21.33
‘　26.00
　12.33
　19.17
　20.17
　12,33
　20.00
　　12.40
　　16.23
　　9.58
　　12.35
　　11.63
　　17.25
　　19.60
　　5.28
　　11.00
・18.13
　　23.63
　　11.38･
　　18.25
　　18.63
　　11.38
　　17.50
　8.27
　14.75
　8.88
　11.83
　8.05
　16.12
　19.13
　4.97
「　8.75
‘12.92
　19.75
　10.25
　16.41
　1･5.83
　12.08
　16.67
　6.20
12.23
　8.01
12.58
　7.00
14.41
16.79
　4.20
　6.94
10.13
18.25
　8.94
14.06
14.88
　9.31
14.50
　5.51
11.59
　7.39
12.29
　6.31
13.70
15.72
　3.82
　6.56
　9.06
17.44
　9.00
13.22
14.22
　8.44
13.72
　3.55
　8.68
　4.61
10.79
　3.55
10.94
　9.78
　2.64
　5.84
　5.47
11.13
　5.78
10.22
　9.47
　4.75
　8.09
8/23
8 /‘8　1
8/29　1
9/14　1
7/5　1
8/9
9/24 :
6/29 ；
欠刻あり
9/24
7/9
9/24
8/22
欠漏あり
8 /30
7/23
欠刻おり
7/26　Ｅ　　　゛
９／７　°
欠刻　ｉ
衷１－２ 面 河
ド惣 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 催　１　考
　S.40
　　41
　　42
　　43
　　44｀
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝20
　　50
28.5
29.0
21.0
56.5
30.0
45.0
46.0
33.0
28.0
40.0
42.5
45.0
55.9
62.0
21.00
23.50
18.50
42.75
･28.50
33.25
34.25
32.00
21.50
34.00
28.75
28.50
42.1
46.5
19.00
19.83
15.33
38.00
23.00
27.83
30.50
30.00
18.67
28.00
26.50
27.67
37.3
41.1
16.88
17:38
14.63
33.00
19.25
23.88
30.-75
28.75
17.25
29.00
23.50
28.00
35.0
38.5
14.42
17.00
11.92
31.25
15.41
18.42
28.17
25.67
15.50
25.50
23.17
20.33
32.0
35.8
12.94
16.69
　9.69
27.44
12.44
14.25
25.69
23.63
14.13
22.88
23.63
20.75
29.3
32.4
11.89
15.72
　8.67
26.22
11.78
12.78
25.61
22.67
13.28
21.00
22.67
18.56
28.､2
31.3
12.28
10.47 ・
　5.78
17.94
　8.72
　7.28
23.22
17.16
　8.84
11.94
19.69
16.63
24.1
28.1
９／９
8/24ド9/25
7八　，
9/24
8/22
8/22　，
8/4
１ノｎ　｀
7 /25
9/8
台風５号
　･z 17号
岩井法
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表１－３　御
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三　戸
ぶツ １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ .16 備　　考
　S.34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝
　　20
　　50
19.7
24.2
36.0
21.8
41.0
52.0
31.0
36.5
83.5
24.0
28.5
63.5
20.5
37.0
22.5
45.0
24.0
26.0
68.3
87.1
17.25
23.65
24.00
18.25
37.00
44.00
27.00
21.25
53.75
23.50
23.00
50.50
17.50
33.75
14.25
37.75
23.25
20.00
52.2
63.8
　14.67
　21.83
　24.30
　12.20
　37.00
　34.00
　24.50
　16.00
　41.50
　23.17
■20.17
　41.50
　16.67
　31.00
　12.17
　32.83
　23.17
　15.33
　43.7
　51.1
12.80
20.43
21.38
　9.18
35.25
27.50
20.75
13.25
33.88
23.38
19.00
35.88
15.75
28.50
12.75
29.63
22.50
15.00
37.7
43.1
12.80
18.17
17.75
　6.67
32.83
24.67
17.00
11.75
24.00
22.83
15.58
28.67
14.00
26.92
11.33
26.25
21.00
13.83
32.5
36.9
　　11.26
16.79
　　17.63
　　　5.69
　　33.75
　　21.13
　、15.50
　　10.31
　　18.94
　　21.06
　12.81
　　24.69
　　12.94
　　25. 56
　　　9.25
　　21.63
　　18.19
　　12.75
　　30.3
一　35.0
　11.71
　16.23
17.34
　　5.71
　33.44
　21.00
　14.28
　　9.50
　19.00
　20.00
　11. 78
　23.39
　13.00
　24.89
　　8.50
　19.61
　17.11
　11.78
　29.3
　33.9
　9.46
14.18
17.00
　3.96
26.00
13.97
12.03
　8.47
10.16
12.94
　7.56
15.81
11.67
18.50
　7.25
11.75
･14.91
　8.88
22.4
26.2
　8/7
　8/28
　7 /29, 9/15
　8/1
　8/10
　9 /25
　9/9
　9/24
　7/8
　9/24
　8/22
　8/21
　8/3, 8/29
　7/23
　8 /14
　9/1
ヽ台風５号
　/z　17号
　岩井法
表１－４　西 谷
訃門 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝20
　　50
39.2
53.4
48.8
23.2
67.4
84.5
30.0
33.5
80.5
25.0
25.0
46.5
49.0
37.0
36.0
67.0
42.0
49.0
83.8
99.6
28.15
48.80
31.85
13.05
65.40
68.00
25.50
29.25
51.50
21.00
13.50
45.25
40.50
33.50
34.00
55.00
39.50
36.50
67.6
77.3
26.00
38.60
31.07
12.10
59.47
62.67
23.33
25.50
36.83
18.17
13.83
38.50
37.00
25.50
27.00
43.50
40.17
27.33
59.3
69.4
24.50
29.25
28.45
10.38
52.93
55.25
22.13
22.75
28.13
16.63
13.13
32.63
31.50
21.38
23.25
36.38
39.75
22.50
51.6
60.7
21.55
20.17
24.77
　8.02
54.37
46.17
19.58
18.83
19.17
14.33
10.58
26.83
26.25
17.58
23.25
30.75
38.00
21.67
47.1
56.5
　19.81
　　17.40
　　24.30
　　　6.61
　　48.94
　　37.69
　・18.56
　　17.31
　　15.25
　　14.13
　　　9.13
　　24.31
　　25.94
　　14.75
20.31
　　25.38
　　32.38
　　19.63
　　41.0
　　48.4
19.83
16.04
25.21
　6.13
46.27
34.67
17.22
16.39
13.56
14.44
9.17
23.28
25.28
13.39
18.83
23.56
30.33
18.33
　38.9
　45.9
15.26
10.96
19.26
　4.21
36.33
22.72
15.75
20.63
13.22
　9.66
　7.00
15.47
25.38
　9.41
16.97
14.09
25.13
13.56
30.8
35.9
８／７
４／２０
９ /15, ７ ／２９
６ /13, ４／２
８／８
9/24
９／９
７／９
７／９
9/24
7/8, 6/25
8/21
8/29
９／７
８／１５
９／１
台風５号
　/z　17号
岩井法
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□
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新聞 １
- -
４ ６ ７ ９ 16 備　．考
　S.35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T=20
　　50
　39.8
　79.0
　27.2
　75.0
116.0
　77.0
　55.0
　67.0
　58.5
　70.5
　87.0
　52.0
　64.0
　50.0
　45.0
100.0
　57.0
110.0
125.2
33.15
60.9
26.2
67.0
85.50
65.00
50.50
39.75
56.25
61.50
87.00
46.00
53.50
46.50
45.00
87.00
53.50
　　－
　　－
30.30
51.67
22.84
63.33
73.67
64.00
48.00
29.00
54.50
55.67
60.33
45.00
44.67
44.33
30.00
74.33
41.33
　　－
　　－
27.95
49.08
20.38
59.25
69.88
58.75
46.25
21.88
50.38
48.75
47.75
46.00
42.75
39.50
22.50
63.25
33.25
71.1
78.7
24.58
37.17
19.03
54.17
53.92
47.00
36.17
16.42
45.50
40.33
34.00
42.50
37.50
32.92
17.08
51.17
26.17
　　－
　　－
22.05
29.85
15.61
50.13
43.19
38.19
30.19
12.38
41.63
31.75
32.50
35.94
35.00
29.82
14.56
46.00
23.00
51.1
56.8
22.24
26.87
15.86
48.89
39.22
34.44
27.89
11.11
38.44
28.39
28.89
34.44
32.67
27.28
13.39
43.60
22.33
47.9
53.4
15.44
17.93
14.36
38.03
25.47
22.09
19.44
　8.66
30.03
17.09
16.25
29.66
23.34
17.41
　8.25
40.00
21.38
38.5
44.8
8/29
9 /14
8/1
8/9
9/25
9 /14
8/15
7/9
8/28
8/22, 9 /14
8/21
8/29
9/8, 7/23
7/25
7/5, 9/8
台風５号
　･･17号
岩井法
表１－６　樅　木　山
ト貿 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
53.7
45.5
19.5
44.5
73.0
61.5
27.5
30.0
30.0
64.0
85.0
89.9
104.9
　47.00
　40.25
　16.50
　39.75
　63.00
　52.00
　16.75
　22.50
　22.00
　65.75
　82.50
　92.0
116.0
　　39.73
　　36.00
　　12.17
　　35.17
　　53.00
　　44.50
　　15.33
　　22.67
20.33
　　44.00
　　72.33
　　74.4
　　90.7
33.25
36.50
　9.50
37.50
53.00
39.63
13.25
22.50
18.25
37.50
74.25
74.5
92.1
24.00
32.50
　7.08
27.75
42.92
31.50
11.58
21.67
17.25
32.75
65.00
61.8
76.1
　　19.06
　　28.88
　　5.75
　　22.50
　　36.81
　　26.44
　　9.63
　　19.94
　　16.13
　　27.75
■ 54.00
　　51.8
　　63.2
　17.11
　26.89
　5.39
　20.50
　33.28
　24.61
　8.72
・19.94
　15.22
　25.39
　51.33
　48.7
　59.8
13.63
16.81
　3.94
16.22
20.50
15.09
　7.34
16.88
　9.84
15.22
‘40.44
34.8
43.3
9/14
8 /23, 8/15
7/8, 7/25
8/29, 9/24
9 /14
8/21
欠刻あり
9 /14, 7 /23
7/25
欠刻あり
台風５号
岩井法
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表１－７　佐
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川（気象台）
卜ツ １ ２ ３ ４ ６ ８‘ ９ 16 備　　考
　S.30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝20
　　50
41.4
46.0
30.2
39.0
40.6
51.1
91.7
22.2
67.0
49.0
39.0
53.0
34.0
42.0
73.5
47.0
42.0
50.0
36.0
62.5
108.0
　86.0
　93.5
111.8
29.80
29.40
25.60
32.00
29.85
37.85
32.55
19.35
59.25
48.00
24.75
46.50
23.50
21.50
64.25
43.50
38.00
42.25
34.50
57.25
97.00
62.50
74.4
88.8
30.57
20.87
20.90
25.30
27.47
32.70
23.77
19.00
57.67
40.33
21.67
46.67
16.00
21.67
51.17
36.33
31.67
42.50
26.33
46.83
94.00
44.33
67.8
83.5
26.58
16.48
18.73
20.75
25.38
29.30
16.90
17.00
49.63
34.75
20.13
48.00
12.00
20.25
41.75
31.88
29.50
38.63
22.75
38.38
80.00
38.00
‘60.3
　74.3
25.18
14.00
15.25
17.87
19.12
23.37
16.68
14.20
39.08
24.33
15.17
41.33
　9.17
･19.17
35.50
25.58
30.00
31.75
21.33
33.25
60.67
32.33
48.0
57.4
　19.73
　12.20
　12.36
　16.25
、16.01
'･19.49
　16.18
　12.79
　31.25
　19.50
　12.44
　34.25
　　7.75
　16.38
　29. 44
　21.19
　27.00
　26.50
｀　19.75
　27.31
　51.63
　29.25
　41.3
　49.9
17.80
11.27
11.52
15.91
14.31
18.84
15.78
12.14
30.00
17.44
12.28
32.44
　7.11
16.89
26.56
19.72
26.22
24.56
■20.22
24.95
47.89
26.89
39.147.6
11.03
　6.52
　7.55
10.04
12.53
12.24
12.80
　8.34
24.44
12.94
　9.94
21.13
　6.50
14.69
17.19
12.47
21.63
15.81
13.75
14.84
36.81
17.31
27.2
32.3
10/ 3
10/30, 8/16
6/26
10/17
8/6
8/29　，
5/4,8 /27, 7 /2j
6 /13, 11/ 2
6 /14, 8 /･9，
9/24
9/9
8/15
7/9
8/26, 9/24
9/14 1
8/21
8/30
9/7
7/26
9/1　　・
台風５号
　･z 17号　．
岩井法
表１－８　戸 波
卜祀 １ ２ ３ ４ ６ ８・
-
16 備　　考
　S.34
　　35
　　36
　　37
　　38｀
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝20
　　50
　52.4
　35.2
　46.9
　34.2
　36.0
　30.5
　36.0
　50.0
　33.5
　60.5
　38.0
　46.0
　38.5
　35.0
　59.5
　46.0
100.0
　50.5
　72.4
　84.6
35.00
35.50
32.20
25.25
35.75
28.00
31.50
44.50
22.25
42.00
28.50
35.50
29.00
21.00
42.00
35.50
81.50
39.75
　　－
　　－
29.40
30.33
26.13
21.23
30.83
21.50
28.00
39.67
18.17
31.33
28.33
31.33
22.33
18.00
35.33
29.00
69.00
38.17
　　－
　　－
23.05
26.88
22.60
19.75
27.50
17.50
23.75
38.75
14.00
25.38
25.25
28.38
21.88
18.25
30.88･
25.63
66.75
32.38
45.6
53.7
　16.30
　21.28
　17.73
　15.83 ，
　21.00
　12.08
･19.33
32.83
10.17
18.00
18.25
22.33
20.83
15.50
27.00
21.58
57.33
26.75
38.1
44.8
　12.58
　17:68
‘15.63
　13.71
　19.88
　　9.76
　16.69
　28.13
　10.75
　13.81
　14.06
　18; 19
　19.19
　12. 44
　22.06
　19.-31
　48.00
　23.88
　32･.7
　39.0.
　11.27
　16.13
　14.､93
　12.38
　19.44
.10.23
　15.33
　27.44
　12.56
　12.94
　12.67
　17.33
　20.38
　11.44
　20.44
　18.28
　43.78
　23.00
　31.7
　39.0
　7.63
10.04
10.10
　8.99
16.79
　8.89
　8.84
21.75
　9.06
　8.44
　8.53
11.09
16.53
　6.94
13.63
10.97
33.19
17.06
24.2
31.1
11/ 1 ， 9/24
8 /29, 4 /19
9/14,10/ 6 ，10/21
11/2　　　　　・
6 /13, 8/9
9 /24, 6/3
6/26
8 /15
6/9, 1/8
8/27
8/22
4 /24, 8/21
8/30
9/8
7 /26
9/1
台風５号
　･･17号
岩井法
表１－９　小
　四国南部流域の洪水比流丘1に関する研究（1）　　（近森）
一
　田（建設省）
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ド門 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44’
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T=20
　　50
36.6
40.5
36.0
21.5
34.0
24.5
22.0
83.5
23.0
15.0
38.0
32.0
25.0
21.0
20.0
69.0
87.0
　29.70
　30.00
19.50
　18.75
　27.75
　21.25
　15.00
　66.75
　23.00
　11.00
　32.00
　26.00
　1.7. 25
　20.50
　14.75
　54.8
　68.8
21.47
21.00
13.00
19.00
27.67
19.67
11.17
48.00
22.33
　9.00
28.33
21.67
12.17
18.83
13.00
43.9
54.1
16.30
17.25
　9.75
18.88
24.63
15.50
10.63
41.00
22.00
　8.00
26.25
17.50
　9.63
17.75
12.50
39.0
48.4
11.93
13.67
　6.92
16.92
20.50
10.42
　9.58
29.67
20.00
　7.17
23.17
12.42
　7.92
17.17
12.75
31.5
38.9
11.61
13.00
　5.56
16.00
20.31
8.63
　7.75
22.75
17.25
　5.63
22.13
11.56
　7.88
15.69
11:81
26:8
31.7
10.98
12.67
　5.00
15.67
19.44
　8.00
　7.00
20.28
16.22
　5.06
21.89
11.06
　8.06
15.00
11.22
25.8
30.8
　7.19
10.50
　3.38
13.16
11.78
　7.28
　6.06
12.16
10.63
　2.88
14.38
　8.94
　5.59
　9.63
　9.78
16.2
18.3
6/21
6/8, 9 ／１５
8/3, 7/3
８／８
9/24
９/17, ９／９
9/24
７／９
７／８
７／８
8/21
欠測
9/8、1 Z23
8/15
9/1
8 Ill, 8/17
岩井法
表1－10　土 居（池川）
卜門 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47ヽ
　　48
　　49
　　50
　　51
T＝20
　　50
46.5
91.3
30.9
27.0
71.0
28.0
80.0
28.0
60.0
72.0
101.0
　53.0
　31.0
　55.0
　40.0
　44.5
　34.5
　72.5
　41.5
　52.0
　94.5
　61.0
102.8
123.2
、36.05
　77.40
　26.90
　17.10
　57.50
　25.50
　62.50
　22.50
　54.50
　59.00
　88.50
　45.00
　18.50
　43.50
　34.00
　28.00
　29.00
　71.50
　35.75
　44.25
　88.00
　53.50
　90.0
107.8
33.53
60.80
24.33
16.37
47.93
24.00
53.33
20.00
51.33
55.33
78.67
44.33
14.33
35.67
26.50
26.17
26.00
66.33
34.00
40.67
71.50
44.33
76.5
89.7
　31.35
　49.48
　22.50
　13.93
　38.25
　24.75
　49.25
　17.75
　47.50
　51.50
　72.00
　43.75
　13.00
　30.75
　24.50
　26.00
　25.50
　63.25
33.00
　34.88
　60.50
　38.25
　80.4
　96.8
25.85
35.43
21.80
11.75
26.92
23.33
39.50
15.50
41.67
40.83
54.33
34.50
10.17
30.00
18.92
25.25
24.17
51.17
29.50
29.50
49.25
29.17
52.7
60.0
　22.31
　26.89
　19.38
　　9.38
　20.56
　21.25
　31.13
　13.13
　38.13
　33.88
　44.38
　29.63
　　8.75
　26.63
　14.88
　23.50
　22.69
　40.63
1 28;31
　23.94
　44.63
　25.13
　44.4
　50.3
21.39
24.20
18.30
　8.57
18.86
21.11
27.89
12.11
37.22
31.33
40.00
27.56
　8.44
26.67
13.56
21.67
21.61
36.44
26.00
21.72
46.61
24.67
42.2
47.9
18.43
20.74･
18.94
　6.43
13.97
15.06
19.13
11.19
30.44
21.56
25.56
19.25
　8.13
21.06
　8.63
13.50
19.72
28.28
17.63
12.69
37.91
22.44
33.1
38.2
　7 /16, 9/29
　8 /16
　9/6
　8 /23， 4/22
　9 /17, 8/7
　8/28
　9/14
　8/2
　8/9
　9 /24
　9/14
　8/15
　7/8　　j
　9/24
　8/22
　4/24
　8/30
　7 /23, 9/7
　7 /26
　9/1
　台風５号
　/z　17号｀
　岩井法
Ｉ　　〃　　ｉ
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万
副司 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９　ご 16 備　　考
　S.29
　　30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
T=20
　　50
33.7
33.0
47.2
22.9
24.1
25.8
32.0
32.0
25.0
27.0
39.0
23.0
32.0
32.0
22.0
13.5
29.0
22.5
20.0
20.0
26.0
20.0
23.0
41.3
46.5
22.85
27.80
33.55
18.30
23.00
24.60
20.00
28.50
20.50
24.00
30.50
19.00
20.50
23.50
21.00
11.50
23.50
15.50
18.00
15.25
24.00
18.00
18.50
31.0
33.8
23.47
25.00
25.93
15.27
20.77
23.80
16.33
26.00
16.00
21.67
23.67
18.00
14.33
24.33
16.67
10.67
22.50
13.17
16.17
13.17
19.00
17.67
18.00
　　－
　　－
20.93
22.13
20.63
13.20
17.78
20.45
12.50
23.50
14.00
19.50
21.50
17.20
13.25
21.00
14.25
10.38
20.75
14.88
16.38
11.75
17.25
17.00
18.50
　　－
　　－
18.00
17.87
14.35
10.83
16.02
15.77
　9.17
20.00
10.00
18.33
21.17
14.80
11.17
16.00
12.83
　9.67
20.50
12.42
15.42
10.67
15.67
15.00
17.17
21.3
23.2
　　18.70
　　14.75
　　11.40
　　10.25
　　12:98
　　13.40'
　　7.88
　　17.00
　　8.63
　18.75
　20.38
　12.60
　　9.00
　12.38
　11.25
　　8.56
・　19.31
　10.69
　14.69
　　8.44
　13.31
　13.00
　15.88
　20.4
　22.9
　　17.55
　　14.22
　　10.24
　　　9.67
　　11.68
　　12.38
　　　7.33
　　15.67
一一　　7.89
　18.44
　　20.22
　　11.53
　　　8.44
　　11.11
　べ0.78
　　　8.33
　　18.44
　　10.39
　　14.39
　　　7.67
　　12.44
　　12.00
　　14.67
　　19.5
，　22.1
15.61
10.16
　5.86
　8.53
　7.84
　8.94
　7.50
13.06
　9.00
14.44
12.25
10.30
　7.31
　7.31
　7.06
　5.91
12.19
　9.94
12.84
　6.13
　8.13
　9.69
10.81
14.8
16.8
9/12
9/28
10/30
9/6
4/22
8/8
6/21
9/15
7/5
8/9
9/24
9/9
9/24
7/9
9/24
6/25
8/21
8/4
7 /23
8/15
9/1
台風５号
　･･17号
岩井法
表1 -12　仁　淀　川
訃門 １ ２ ３ ４
-
- - -
備　　考
　S.29
　　30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
　46.0
　28.0
　38.5
　28.0
　35.0
　39.0
　29.5
　27.6
　33.0
　42.0
　48.0
　36.3
　98.0
　39.3
　34.0
　49.9
　40.5
79.5
　35.8
　56.0
　40.0
　76.6
　93.9
41.50
25.75
28.75
19.00
33.75
32.00
24.25
20.70
32.35
41.00
39.50
32.25
54.35
34.15
30.10
36.5031.75
70.50
29.90
55.00
39.00
59.4
68.1
38.53
24.97
24.50
15.33
30.83
29.67
20.27
17.40
31.23
37.27
30.73
31.67
38.23
34.43
28.17
33.33
30.50
59.00
29.33
43.57
39.00
48.3
52.7
37.90
24.10
20.88
15.50
26.88
28.00
19.33
14.50
29.18
33.00
24.18
28.38
28.83
32.25
27.05
30.7531.75
50.75
26.33
39.13
39.00
43.6
47.4
37.40
19.63
17.92
14.83
24.42
24.33
18.33
11.63
26.67
28.00
16.87
23.50
19.75
30.47
21.17
26.75
22.10
42.83
22.17
34.30
36.35
39.5
44.4
32.41
16.90
15.81
14.25
21.81
21.81
17.94
10.73
26.13
23.63
17.71
19.38
16.00
28.81
26.92
25.19
24.54
38.69
18.15
28.63
30.93
35.4
39.2
30.69
15.56
15.06
13.28
20.28
20.94
17.28
　9.98
26.44
22.00
17.56
17.60
14.27
28.39
19.18
23.89
22.67
37.28
18.39
26.60
29.28
33.4
37.1
　　22.34
　　12.29
　　16.17
　　12.42
　　16.12
　　17.95
　　14.09
　　8.38
　　24.38
　　14.74
　　12.22
　　11.55
　　8.26
　　20.29
　　12.59
‘　16.61
　　18.05
　　28.56
　　15.94
　　15.83
　　26.33
　　27.1
　　30.6
８／１７
9/29
９／８
９／８
欠刻
8/8
8/28
9 /14, 10/26
8/1
8/9
9 /24
9/15
9/25, 8 /16
7/9
9 /24.
8 /22
4 /24, 8/21
8 /29
7 /23
1 ﾉl6
9/1
8 /17
岩井法
四国南部流域の洪水比流皿に関する研究（1）　　（近森）
表1 －13　仁淀第３
2t
か問 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
　53.0
　53.0
　54.4
　19.5
　57.3
　80.0
　42.6
　66.5
　43.8
　39.0
　49.0
　64.8
　47.5
　60.0‘
　45.0
　59.0
103.5
　91.1
104.1
　43.25
　42.00
　52.60
　18.75
　47.85
　61.00
　41.80
　57. 75
　33.70
　38.25
　45.75
　52.90
　42.50
　41.00
　43.53
　47.00
101.75
　77.9
　89.0
35.50
37.00
48.73
17.17
46.44
55.67
32.70
55.83
23.87
36.17
46.67
45.77
41.43
41.50
40.17
39.67
85.50
　　－
　　－
31.78
34.25
40.35
16.63
44.43
52.25
27.83
53.63
17.93
29.48
41.38
40.58
40.45
41.13
39.88
35.88
70.75
　　－
　　－
25.00
29.66
30.82
14.15
40.00
39.00
29.93
46.02
12.38
26.48
33.20
31.97
36.65
38.17
31.43
32.67
57.17
　　－
　　－
　21.93
　27.88
　24.23
　11.76
　37.24
　31.84
　29.16
　38.30
10.58
　24.43
　25.24
　26.54
　32.49
　36.25
　27.29
　26.35
　50.56
　　　－
　　　－
　21.27
　26.78
　21.67
　10.79
　37.99
　29.00
　27.53
　35.21
　10.07
　24.27
　22.50
　24.92
　31.10
　35.50
28.41
　23.82
　48.83
　　　－
　　　－
15.88
17.07
14.59
　6.97
28.75
19.02
17.43
21.99
　7.63
19.86
14.15
16.23
26.18
24.99
18.31
14.14
41.31
32.8
36.9
11/ 2
8 /29
9 /14
11/2
8/8
9/24
9/16
8 /15
7/9, 6/9
9/24
8 /22
8/21
8/30
9/7
欠刻あり
９／１
台風５号
岩井法
表1 -14　分水第一
卜祀 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
S.30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　3S
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
40.0
28.0
40.0
17.8
25.1
30.9
55.4
26.4
45.0
69.0
33.6
49.0
33.0
44.5
54.0
82.0
40.7
70.0
22.2
74.0
119.5
　94.5
116.0
　35.25
　25.15
　32.00
　16.00
　19.75
　30.30
　49.50
　23.75
　40.50
　58.05
　30.80
　35.00
　25.40
　34.50
　51.00
　67.25
　28.25
　55.00
　17.30
　65.00
105.50
　79.0
　96.0
33.50
19.00
32.90
14.97
18.67
28.33
40.00
19.50
37.70
54.10
26.53
34.67
17.17
33.67
48.33
54.13
25.33
51.67
14.70
53.33
83.50
67.1
79.2
29.95
15.13
29.80
15.13
17.65
26.85
33.35
16.63
34.45
49.20
21.40
37.25
12.88
28.35
48.50
45.23
22.88
43.45
12.18
44.00
77.63
61.3
73.0
26.05
13.05
26.98
10.45
10.47
23.38
26.08
13.38
32.08
39.47
16.60
29.00
　8.8021.30
45.50
37.65
23.75
34.67
10.5034.00
65.25
54.1
66.1
21.76
11.06
24.84
　8.91
16.59
20.95
24.17
11.13
30.69
30.93
13.10
23.94
　6.96
17.21
39.28
30.88
22.94
27.56
　9.21
28.25
59.94
47.2
57.8
20.51
11.38
24.00
　8.70
16.50
19.57
23.77
10.22
29.89
28.01
11.87
22.56
　6.61
16.76
35.40
28.11
21.39
27.94
　8.81
26.89
57.89
44.0
53.3
16.06
10.59
20.76
　6.19
11.75
13.46
18.06
　7.29
22.41
17.98
　7.53
14.91
　5.94
11.36
20.54
17.45
17.47
22.66
　8.47
16.59
42.78
29.1
33.1
9 /29, 10/ 4
9/8
9/6
8 /24, 10/1,7
8/8
8/29
8/3, 9 /16
4/2
8/9, 6 /13
9/24
9 /14
8/23
10/27
8 /29
9 /14
8/21
8/30
9/8
8/16
9/1, 9/8
台風５号
岩井法
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表1-15　分水第四
か鴛 １ ２ ３ ４ ６ ，･8 ９ 16 備　　考
　S.31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
26.0
68.2
32.6
38.7
52.2
21.5
62.0
53.0
88.0
50.0
13.5
52.0
92.0
49.0
46.5
100.0
　24.5
　69.0
115.0
114.1
136.8
23.50
42.45
23.65
27.25
30.00
17.05
48.80
41.00
81.25
48.50
11.15
32.50
88.75
44.25
40.00
77.50
22.50
52.50
88.00
　95.8
1,16.5
　16.17
　32.63
　20.80
　22.83
　21.77
　14.50
　43.87
　39.00
　68.33
　36.10
　9.77
　32.50
　85.83
　40.33
　37.17
　66.33
　19.50
　45.33
　75.50
　86.6
107.0
17.00
30.53
18.88
23.63
22.68
13.38
40.75
35.40
51.45
36.13
　9.38
30.75
76.88
36.50
34.75
52.25
17.13
37.88
64.00
72.5
87.8
12.55
30.27
14.67
20.10
15.62
11.83
33.65
27.85
36.67
28.67
　8.27
　22.42
　66.67
　29.58
　30.33
　39.00
　15.00
　31.25
‘57.58
　61.9
　77.3
　　10.96
y　27.28
　　12.34
　　17.29
　　14.86
　　10.23
　　27.38
　　22.13
，　28.38
　　26.06
/　6.44
　　18.50
　　56.69
　1 24.88
　　26.63
　　31.50
　　13.88
　　25.38
　51.81
　　,52.4
　　65.6
・　　9.93
　　25.93
　　11.09
　　16.10
　　14.10
　　　9.61
　　27.44
　　20.02
　　25.69
　　24.28
　　　6.01
　　17.96
　　51.39
　　23.05
　　25.94
　　31.56
　　13.89
　　23.22
　　50.50
　　49.4
　　61.6
　　8.44
　　17.91
　　7.87
　　10.43
　　10.94
　　7.41
　　21.69
　　15.39
　　17.99
　　16.16
　　4.24
　　11.53
　　30.05
　　14.79
　　20.28
　　19.72
　　10.97
14.00
　　39.03
　　34.2
　　42.6
９／７
８/20, ９／６
欠・
8/7
8 /29
9/14
4/2
8/9
9 /25
9 /15
8/23
7/25
8/28
9/14
8/21
8 /30
9/8
8 /16
9/1
8/17
岩井法
表1 -16　面河第一
べ １ ２ ３ ４ ６ ･8 ９ 16 ,備　　考
S.29
　30
　31
　32
　33
　34
　35
　36
　37
　38
　39
　40
　41
　42
　43
　44
　45
　46
　47
　48
　49
　50
　　53.0
　　32.3
　　55.0
　　38.3
　　20.0
　　23.7
　　24.7
　　37.7
　　15.6
　　45.3
　　48.0
　　36.0
　　77.6
　　42.2
　　28.0
　　73.0
　　37.0
ヽ41.1
　　24.5
　　38.0
　　32.0
36.00
26.05
54.00
27.40
11.10
19.60
22.35
32.65
10.50
41.55
47.90
34.25
49.75
34.35
22.25
54.25
28.65
33.70
15.50
30.25
31.00
33.00
24.20
53.17
22.87
10.37
16.73
21.03
30.63
10.97
40.67
40.60
32.90
40.30
27.90
22.00
43.93
25.77
33.53
12.00
25.17
30.67
30.15
23.10
43.25
22.63
10.83
14.95
21.05
28.93
　9.48
39.95
33.70
31.05
32.18
24.80
20.23
38.25
25.53
31.73
11.38
25.25
30.50
28.17
18.45
29.43
20.33
　9.33
13.68
19.38
25.00･
　9.27
34.03
24.62
24.80
23.17
22.42
16.67
30.62
25.65
30.20
12.25
22.67
27.70
　　27.88
　　16.19
　　23.08
　　20.56
　　　7.69
　　12.14
　　16.98
　　23.25
　　　8.03
　　34.15
　　19.43
　　24.54
　　18.18
　　19.13
　　13.61
　　26.28
・　22.14
　　28.34
　　11.25･
1　19.31
　　23.53
　　26.22
　　15.43
　　20.58
　　20.27
　　　7.04
　　12.77
　　16.39
　　23.22
　　　8.69
　　33.21
　　17.57
･ 22.92
　　16.20
　　18.43
　　12.28
　　25.07
　　20.23
　　28.16
　　10.72
　　17.89
　　22.10
22.25
11.54
11.73
17.84
　5.72
　9.79
14.16
20.00
　6.48
26.22
11.41
21.06
　9.98
12.48
　7.73
16.73
15.20
21.57
　7.66
10.78
17.70
　8 /18, 9 /13
　9 /29
　10/30
　9/6
　4/22
　8/8
　8/28
　9 /15
　8/1
　8/8
　9 /24
　9/9
資料不明
　7/9
　9/24
　8/22
　8/20
　8/30
　7 /23
　7/26
　9/1, 9/9
.8 /17
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表1-17　第五黒川
2ろ
加賀 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 、備　　考
　S.29
　　30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
T＝20
　　50
46.0
42.0
76.6
28.8
20.5
38.0
25.8
33.0
.20.4
73.0
42.0
30.8
33.5
66.0
29.0
45.0
59.0
42.5
46.0
31.5
41.5
39.0
70.5
81.9
　41.00
　34.65
　70.30
　24.80
　14.50
　23.20
　22.30
　26.80
　13.30
　65.50
　39.00
　29.40
　21.75
　41.45
　28.50
　32.50
　54.00
　30.00
　34.25
　25.75
39.75
　39.00
　61.6
　72.4
39.50
29.87
53.67
22.50
12.83
17.80
22.87
26.87
11.87
58.47
37.33
27.50
21.23
29.20
24.77
31.33
52.00
28.00
30.33
22.67
34.33
38.33
53.3
61.5
　40.25
　25.95
　45.56
　20.40
　12.45
　15.40
　21.40
　25.60
‘10.45
　55.50
　32.13
　24.00
　19.68
　22.10
　21.33
　30.93
　45.75
　25.75
　28.00
　19.75
　30.75
　36.50
　48.7
　56.3
　37.33
　21.52
　32.90
　18.88
　11.30
　16.52
　20.93
　24.90
　　8.08
　54.33
　27.03
19.55
　17.10
　14.90
　18.00
　23.25
　37.50
　23.33
　26.83
‘15.08
　28.58
　31.83
　42.7
　49.4
　　32.56
　　36.75
　　25.53
　　18.11
　　10.00
　　16.16
　　20.60
　　22.50
　　　6.81
　　50.38
　　22.75
乙　16.50
　　　15.56
　　　12.31
　　　16.00
　　　19.38
　　　32.63
　　　20.75
　　　26.50
　　　15.75
　　　24.50
　　　27.88
　　　40.4
　　　47.2
32.44
34.92
22.91
18.08
　9.33
16.62
19.96
22.01
　6.26
49.13
22.28
15.56
14.72
10.97
15.50
18.14
30.67
21.78
25.89
14.61
22.6‘1
26.22
39.0
45.6
27.42
25.09
13.30
15.43
　6.58
13.00
17.41
17.84
　4.14
37.51
15.14
13.69
10.09
　7.83
11.33
11.53
21.00
19.06
25.59
10.34
13.91
20.25
31.0
36.6
9/13
9 /29
10/30
6 m, 8 /18
4/22
8/8
8/28
10/26
6 /13, 4/2
8/9
9/24
9/9
9/9
7/9　　　゛
9 /24
8/22
8/21
8/30
7 /23
1 /26
9/1
台風５号
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表1 -18　問 屋
ト問 １ ２ ３ ４ ６ ８ ９ 16 備　　考
　S.33
　　34
　　35
　　36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
T＝20
　　50
27.0
36.0
20.5
43.5
　8.6
20.7
42.0
22.0
18.0
45.0
38.0
　8.0
57.0
25.0
59.4
70.8
　24.20
　31.00
　13.25
　34.00
　　5.30
　19.20
　.32.50
　14.00
　13.50
　32.50
　35.50
　　7.00
　48.50
　21.50
50.1
　60.5
17.50
25.17
　9.93
27.80
　3.73
16.53
27.00
12.67
11.33
25､33
33.33
　5.68
43.67
19.33
43.8
53.7
13.88
21.30
　7.53
24.15
　3.83
15.00
26.00
12.00
10.00
21.75
30.50
　5.00
38.75
18.00
39.8
49.3
12.38
19.33
　6.17
19.37
　2.83
1-4.82
24.50
11.83
　8.00
15.17
24.33
　5.33
32.67
15.00
32.7
39.8
10.56
17.39
　5.13
16.68
　3.04
14.56
21.25
　9.88
　7.75
11.63
21.00
　4.25
29.13
13.38
29.4
36.3
　9.48
16.52
　4.94
15.87
　2.96
14.91
20.11
　9.00
　7.33
10.44
19.89
　3.78
27.33
13.00
27.9
34.8
60.60
13.04
　5.47
11.86
　2.84
12.04
12.13
　7.38
　5.81
　6.19
12.81
　2.31
18.06
13.19
18.9
22.6
4 /25
8/9
6 /22
9/16
7/5
8/9
9/25
9 /lO, 9 /17
9 /25
7/9
9 /25
7/1
8/21
8/5
岩井法
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表1 -19
-
一
一
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坂　峠
卜問 １ ２ ３ ４ ６ ．８ :j　　9 16 備　　考
　S.36
　　37
　　38
　　39
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
　　45
　　46
T=20
　　50
　29.4
　11.6
-20.6
　25.0
　30.4
　34.7
　46.3
　19.0
　21.3
　31.2
　23.0
　43.8
　49.6
27.65
　6.45
19.80
22.50
21.45
19.80
33.40
15.00
11.45
31.10
13.75
35.1
39.5
20.53
　7.77
18.53
22.00
18.23
14.57
27.53
15.97
　8.90
29.77
12.23
31.3
35.9
18.88
　6.25
16.40
20.45
16.05
15.65
23.50
14.50
　6.75
27.20
11.43
28.7
32.9
　14.55
　4.37
15.20
　18.33
　12.38
　11.98
　16.52
　14.32
　　5.75
　22.93
　　9.07
　23.6
　27.0
12.81
　4.18
14.44
16.50
11.13
　9.61
12.60
12.49
・5.11
22.29
　7.90
22.3
26.3
　　12.09
　　　3.90
　　14.22
　　15.83
　　10.13
　　　9.01
　　11.24
　　11.60
　　　4.63
　　21.57
　　　7.53
■ 21.-6
　　25.7
　9.07
　3.15
10.63
　9.33
　8.70
　7.79
　6.97
　8.31
　2.63
13.98
　6.74
　14.2
　16.2
９ ／１６
７／５
８／９
９ ／２５
９ ／１７
9/25
７／９
７／２
７／８
8/21
８／４
岩井法
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m/'sec
２　３　４５　７　１０
　伊野洪水眉:
20　30×103
図３　仁淀川（伊野）年最大洪水皿確率分布
　　　　　　　　　　(S. 32～51）
　　図。２←１～図｡2－12に，昭和32年～51
　年の20年間の伊野地点洪水量第１位～第５
　位（図丿参照）に対応する降雨めＤＤ図
　を示したJ 12個の観測点は流域全体に散ら
　ばるように選んだか，中・下流部において
　7505台風のＤＤ図が飛抜けて大きいことが
　わかる。 7505台風時の池川と戸波における
ｌ各時間降雨強度の再現期間は，継続時間に
　よって異なるが，前者で20～100年，後者
　で80～250年にもなっている。
　，洪水比流ｍ曲線を求める場合に必要な降
　雨強度曲線は，実測洪水比流量の包絡線を
　求めることから，流域内各観測点の各継続
　時間の観測値の中で最大のものを選び出し
　た。そして，これらにより降雨強度曲線式
　を定め，これが流域を代表する洪水時降雨
　強度曲線式であるとした。降雨強度曲線式
‘にはSherman,久野，田中・角屋式（一
　般式）などがあるが，適合度のよい田中・
　角屋式を使用した。表２に使用データーを
示し，得られた降雨強度曲線式を①式に，曲線を図｡2―12に併示した。
　　　　　　　　　　　　　　表２　仁淀川（伊野）流域降雨強度
継続時間（hr） １ ２ 3,.・ 6･ ・　９ 12
/ (mm/hr) 133.0 121.5 ･104.0 ・79.3 ■73.9 62.6
〔註〕全て7505台風時の観測値. 1, 2hrは上八川，3～12hrは柿ノ又．
7°？5Jyい面‾(“1｢“/h｢｣…………………:………… ①
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ.DAD解析
　仁淀川伊野地点の昭和32年～51年（20年間）の各年最大洪水ｍのうち上位11個の生起時における
ＤＡＤ解析を行った。年最大洪水丘t確率分布は図。３に示すとおりである。
　図。１に示すように流域をフブロックに分け，面積雨丘kはThiessen法により求めた。等雨量線
法も試みたが，雨量観測所の分布からして非常に困難で精度が悪いうえに，何れにしても最終結果
に大差はないと判断した。また，20年間の降雨資料の中で観測所数が少くて面積雨量の計算が無理
な年があったので，結局上位11個のみについて面積雨量を求めた。
　以上のようにして求めた各ブロックの面積雨量の大きさ順に各ブロックを連結（飛び地なし）し，
次いで内挿により, 0,200, 400, 600, 800, 1.000,および･1,462.7k?の各面積雨量を求め
た。　その結果を大きさの順に並べなおしたものが表｡3である。表｡3においてl hr と2 hrの
400 k?まで，3 hrの600 k?まで，および6 hｒ以上は全てﾌﾟ505台風が１位を占めており，
その異常な大きさを示している。　　　　　　　　　　　　　ご
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表３　仁淀川伊野地点選定面積ごと継続時間ごとの流域平均雨ｌ
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ｔ
順
位
流　域　面　積　（km2）
ｔ
順
位
流　域　面　積　（km2）
０ 200 400 600 800 1000 m.i ０ 200 400 600 800 闇 H62.I
1
hr
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
133.0
128.0
＼m
116.0
89.0
80.0
19.5
)3.0
60.5
60.0
53.0
　83.0
　67.5
　ii.t
　53.8
　52.5
50.0
　49.6
　4□
　41.5
　J2.0
　34.3
68.5
61.4
52.2
il＼
46.6
43.8
<3.3
38j
38.1
31.9
28.1
60.2
5<.5
51.0
≪.o
40.6
40.0
36.0
3U
32.]
28.3
2I.I
5?.2
5U
46.3
38.!
38.5
3?.2
32.3
3】.6
2S.6
26.8
17.4
5(.3
<?.5
40.2
36.8
35.5
34.5
29.4
28.0
25.5
2U
H.2
　U.7
　40.7
　･31.5
　3U
　30.0
　29.3
｀　U.i
　22.8
　21.6
　2U
　　9.7
6
hr
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
476.0
326.0
324.0
323.5
323.0
305.0
290.0
263.0
259.0
187.5
178.0
333.5
243.0
226.0
208.6
191.1
184.?
119.7
110.7
166.1
m.i
152.4
308.0
222.5
201.S
1S7.0
112.0
nij
liSJ
lil.3
153.5
I3S.I
136.8
　219.0
　209.5
　1(0.8
　m.i
　152. <
　158.0
　198.?
’184.0
　161.2
　146.0
　126.1
250.0
196.0
193.?
179.7
155.5
155.3
uu
140.1
131.7
1I8J
108.7
222.6
186.5
I8IJ
ni.o
H9.2
H6.5
138.S
136.8
in.3
113.0
1011.0
181.3
Ⅲ.7
157.2
152.9
130.4
126.9
12U
12□
1011.5
96.7
83.!
2
hr
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
uu
193.0
185.0
ni.o
田.0
Ul.O
13?.O
131.0
IO!.O
87.0
8U
　162.1
　118.0
　101.0
　104.2
　92 0
,
9IJ
　J5.6
　74.0
　)3J
　71.2
　67.1
127.8
I0S.6
9?.8
88.7
8S.2
12.0
69.8
6?.I
63.5
63.2
60.1
9U
9?.;
93j
86.9
80.4
63.9
62.9
58.6
5?.5
55.1
S2.6
95.2
90.8
825
ill
?5J
59.7
59.6
55.3
52.0
49.5
46.8
91.5
86.9
7U
72.2
71.0
57.1
56.5
52.8
47.5
43.3
in
74.9
71.8
63j
62.3
51.2
51.2
48.9
45.!
41.1
33.3
32.7
9
h「
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
≪5.0
442.2
412.0
374.0
353.0
3S0.5
335.5
334.0
322.0
m.i
2555
46U
357.0
271､5
258.0
250.0
UlA
231.8
225.1
lUA
218.0
133.8
≪?.5
321.0
W.I
lli.i
228.0
224.1
2n.6
2i!.3
205.5
lH.O
132.0
m.s
335.0
､m.i
224.0
211.0
m.i
206.0
19□
191.5
165.0
1211
36.80
290.5
24j.0
215.6
205.5
1911
192.2
184.6
IJ7.0
H(.5
120.5
328.0
2(8.0
231.6
206.5
196.0
192.5
183.8
180.1
160.6
130.6
ln.o
268.2
232.7
195.8
1?5.7
17U
UlA
161.i
166.9
133.5
112.4
108.5
3
hr
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
312.0
239.0
239.0
223.5
20H
n9.o
177.0
175.<
N7.0
114.0
III.O
20U
田.5
141.0
136.0
122.1
109.1
100.0
98.9
91.2
95.6
93.9
166.0
133.3
126.5
117.0
103.1)
98.8
93.0
89.6
89.3
84.5
82.5
129.5
既7
m.i
1H.I
91.0
88.8
8S.D
83.1
79.8
76.9
?5.6
120.3
112?
112.0
110.9
86.7
85.0
78.6
?8.5
77.0
?3.0
67.8
116.5
107.6
10□
99.0
82.1
81.5
75.?
7□
68.3
65.2
62.2
96.6
93.8
86.8
80.S
72.0
67.0
63.9
62.0
59.4
51.2
50.9
12
hr
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
151.0
51H
m.i
418.5
412.0
401.0
398.0
380.5
33S.0
298.8
321.5
55?.8
≪?.o
352.0
295.0
293.0
282.0
21?.?
212.5
210.0
23J.0
151.0
516.0
3!3.0
304.0
282.2
2!5.5
213.2
uu
250.0
227.0
226.0
U9.0
48t7
356.0
210.0
26H
266.0
265.0
249.4
236.3
m.i
192.0
H1.9
441.5
340.0
262.5
255.0
252.4
235.0
227.5
222.0
215.6
112.0
137.0
395.0
313.0
252.0
2≪.3
2<3.0
230.0
220.0
210.5
205.5
156.0
133.6
335.(
nu
223.2
216.9
1＼U
206.2
192.9
184.6
in. 3
133.4
129.5
ＤＡ関係を表わす式には，②～⑨式のようなものかある2'。
Horton式：長＝ｅｘｐ(－αＡ゛)＝ｅｘｐ(一jy)…
Horton修正式：脊゜exp{-a(A-^o)り¨
角屋●永井式：
JTn
十λ(y1－y16)7}-1････････････････●････
　　　　　　　　　０
Woolhiser―Schwalen式：兪＝１一真A'
Boyer式：亜＝ｅｘp（一αｘ）
???
????????
･⑤
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U.S. Weather Bureau 式：
　二＝1 －ｅｘp(－1.1Zo.25)十ｅｘp(－1.1z0.25－0.00386A)…………⑥
　？o
Fletcher式り）゜ソ‾‾FG十ソつJ十ｃ)………
゜ソマ‾(13十ソぜ??o9
Gupta式：脊＝(6147)ol“Ｊ-1……………………
Rostomov式：脊＝ｅｘｐ(－028ソ‾Ｘ‾)(今)１
…………⑦
…………⑦’
⑧
t-0.30･
･⑨
ここに，」1）o･:最大雨量(mm), P：面積雨量(mm),ｐ． ｌＰｏの発生地点からｘだけ離
　　　　れた場所の点雨量，Ａ：面積（k?), Ao:？oが降るとみられる面積（k?），
　　　　α，β, r, S, e, 7, a, b, c：定数，ｚ：降雨継続時間，⑦´式の定数は世界的
　　　　規模の？を与える値。
　上式のうち，角屋らは②～④式が簡便で実用的な曲線式形であろうと述べている3'。
　本研究ではHorton式(②式)を使用した。 Horton式における面積Ａ(k?)とｙ＝αＡ″の関
係を年最大洪水量の１，２位について描いたものか図。４(ａ)および(b)である。図｡4に見られるよう
にHorton修正式が適合するようであるが，Aoには正負があるようである。
1.0
ｙ
0.2
100
"
ゴノシ
　Ａ（km2）
(a) Typ. 7505(1位）
ｌ
ｙ
103
100
図４　仁淀川（伊野）Ａ～y (Horton式）．
　Ａ（?）　　　103
(b) S. 38. 8. 9 ( 2位）
　次に，表。３のＤＡ関係のうち，各継続時間各流域面積の第１，２位の平均値をとって，②式の
Ａ～ｙ関係を示したものか図。５である。降雨継続時間1 , 2,および3 hrの点はほぽ直線で近
似できるか, 6, 9,および12 hr’の点は下に凸で②’式のAoが負であることを示している。
図。５の各折線に②式を当てはめて，α，βを最小二乗法で求めたものを表｡4に示す。また，αと
βは時間Ｚの関数として⑩，⑨式のように表わすことができる。
αｔ0.806ｒo.S98‥‥‥‥‥‥‥
β=0.372f''-'"
･⑩
･⑩
四国南部流域の洪水比流旦に関する研究（1）　　（近藤）
１
２Ａ（ｋ?）５
1０ 2O'>1♂
図５　仁淀川（伊野）Ａ～yd, 2位平均）
　　表４　Horton式の≪，　p（仁淀川）
29
降雨継続時間hr １ ２ ３ ６ ９ 12 平　　均
α
β
0.0864.
　゛゛｀ニ砧0.349
0.0433
0.445
0.0485
0.426
0.0277
0.459
0.0210
0.487
0.0185
0.494
0.0409
0.443
　　　　　　　　　　　　　　　IV.洪水比流量曲線の推定
Creagerによって提案された洪水比流量曲線式は次式である。
9＝46COA(O°
894A゛'o'048‾1)
･⑩
　　　　　　ここに，９：洪水比流量(/it'/sec/mile")
　　　　　　　　　　Ａ:流域面積（mile2）
　また，⑩式をｍ単位系に近似的に換算した式が⑩式で，日本犬ダム会議ダム設計基準改訂案の中
で係数Ｃが地域別に与えられており，四国南部は84である。
9＝ＣＡＡ-0.05－1 …●⑩
ここに， ９：洪水比流量（?/sec/k?）
Å:流域面積（k?）≧25k?，流域面積25km2以下は９＝一定として，25
km2の値を用いる。
Ｃ：係数
　本研究では角屋らによって示された方法4)に従った。すなわち，次の３式によりＤＡＬ)関係式を
求めた。
　Ｏ点雨量と面積雨量(£)Ａ)
　　　　Horton式:←＝　　　　　　　　　　j）o
ii)点最大降雨強度(ＤＥ))
田中・角屋式：
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iii)洪水到達時間（Ｄt。）
　　　　角屋・福島式：ｚ。＝Ｃ。Ａ
１ ５ 10
９ －　
ｒS--‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‾3.6
⑥
⑩
⑩
5000
　これらの式において，⑩式のＣ。は山林・丘陵地に関する値290を用いた。他のパラメーターは
すでにこれまでに求めた値を使用した。したがって，次の３式が基本式となる。
｣1:)Ａ式：聡＝ｅｘｐ(－0081ｒo6oAo”10211
DD式:7＝410/(Zo.566＋2.09)
Ｄし式:290A'>"r。-0.35
･⑩
　⑩式において，9(?/sec/k?) =r,(mm/hr)/3.6と表わされることを考慮すると次の２式を得
る。
91＝
い拝ず一面-ｅｘｐ(－0081ｒo6oAo37゛012
92＝25.0AO.629ｒ2.a57……………………
）
　なお, Horton修正式を使用しようとしたが，Aoの決定に問題があり，また，最終結果に与える
影響が小さいのでAo= 0とするHorton式を使用した。
　t (hr)をパラメータとして, A, qを直交軸とする両対数紙上において，91と92曲線の交点
を求めると，種々のｔに対する（Ａ，9）の点群が図。６のように求まる。
50　　100 500　　1000
　　　　　　　　　　Ａ（?）
図６　仁淀川（伊野）流域-Ａ～ｑ曲線の決定
　さて，流域平均有効降雨強度ｒ。は流域平均降雨強度ｒにピーク流出係数ｙを乗じて，7-。＝ｆ･ｒ
より推定できるものとし，ｒはｒ＝(FITo)7の形で求まるものとして，⑩式のＺに⑩式のらを
代入すると次式を得る5)。｡
゛”゜／･7'｀/｀(‾jV)7° ｃsＡ°2ぶふ035°十ろ゛‾“゛………………………⑩
洪水比流量９（?/sec/k?）は，ｒ。をmm/hr, Aをｋ?単位とすると次式で表わせる。
　いま，⑩式において＆＝０すなわちSherman型降雨強度式を採用すると，⑩式を考慮して次式
を得る5)。
四国南部流域の洪水比流豆tに関する研究（1）　　（近森）
９＝尺Å-７ｅｘp(－δÅβ)
　　尺＝(可し)(／･ａ/CS．＼ 1/(1-0.35°〕
r=0.22C/Cl-0.35C)
δ＝α/(1-0.35C)
＠
51
　これは最も簡明な洪水比流量曲線の原型ということになる。この式のｅｘpの項はこの流域にお
ける£)Ａ特性の表現に他ならない。
　０，⑩式で表わされる曲線の交点として得られる点群を通る曲線形として＠式の形を想定し，
K, r, sを最小二乗法により決定できる。ただし，βは表－４でみるようにさほど大き･な変化は
ないので平均値をとり0.44とする。流出率/ = 1.0とした場合の比流量曲線式は次式のようにな
る。
a = 35.6A-''-''"exp(-0.034 A"-“）… ………⑩
　図｡7に⑩式を破線で示し，福井のデーターを通るように修正した曲線を実線で示す。　実線の式
形は⑩´式のようになる。
????????????）?
１
9＝44.8A‾0.051eｘp（－0.034Å6.44）…･
５
1０　Ａ（km2）　5０　　1００ 500　1000
図７　四国南部洪水比流ｍ曲線（仁淀川伊野ＡＤを使用）
(ｙ
　図｡7の福井を通る実線は他データーからやや離れているが，福井のデーターは流域雨量からの
推算値で精度に疑問があるため，これを除くと⑩式が適合するようになり，ほぽ早明浦（実測値
15.67?/sec/k?，⑩式による計算値15.70?/sec/k?）を通る包絡線を形成する。なお，図｡7
には参考として南九州の串木野，小杉谷のデーターを●印で入れた。　また，比較のためCreager
曲線を細実線で記入したが，⑩式の適合度かはるかに優れていることがわかる。
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　V. Horton式のαとβとの関係について
　表｡4に見られるように, Horton式のａと８との間には何らかの関係があるようである。両者
の関係を両対数紙上にプロットすると図８のようになり，ほぽー直線上に並び⑩式で表わされる。
β=0.219a-'' ……………………⑩
(昭和54年８月17日受理)
(昭和54年12月21日発行)
　Horton式の形から見て，αとβは互に補完する形にあるよう七，Ａの基準値のようなものと関
係かあるかも知れない力恥さらに多くの流域の資料に｡ついて検討する必要かおる。
1.0
β
0.5
0.3
　　　　　　　　　　　　　10‾2　　　　　　　　　　　　α　　　　，　　　　　　　10
　　　　　　　　　　　　　　　　　図８　仁淀川（伊野）流域α～β
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　と　が　き
　四国南部流域を代表する流域として仁淀川（伊野地点）を選び，角屋らの方法にしたがって洪水
比流量曲線を求めた。
　資料が少ないにも拘らず実測洪水データをきれいに包絡する曲線が得られ, Creager曲線よりも
はるかに良好な適合度か得られた。 Horton 式のαとβとの間に興味深い関係が見付かったが，さ
らに多くの流域について比較・検討すれば有意な結果が得られるかも知れない。
　最後にり建設省高知工事事務所，高知地方気象台，高知県河川課，および四国電力Ｋ｡Ｋから貴
重な資料の提供を受けたことを記し，感謝の意を表します。
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